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クがカンペのもとから発行していた ｢テレダラーク (Telegraph furDeutschland)｣紙
に,5月より"GemaldevonMinchen"というミュンヒェンの紹介的記事を何度か発表
する｡グッコウの ｢文学年鑑 (JahrbuchderLiteratur)｣に ｢ラウべあるいは何かほかの
私の気に入っていて,現代の文学の関心とかかわりのある対象｣(T.1579)1)について
の論文を書く約束もする｡さらに-ツベルは ｢テレダラーフ｣紙に批評女を執筆するこ




















4) Stolte,Hein之:Wilhelm Hocker-DichterundRebelausden hamburgischen
Vormarz.In:Hebbel-Jahrbuch1977.Heide(Boyens),S.13.
5) Stolte:a.a.0.,S.13.




































































































































































































































44) Sengle:a.a.0.,S.150. 45) Sengle:a･a･〇･,S･150･
46) Sengle:a.a.0.,S.151. 47) Sengle:a･a･0"S･151･
48) Heine:WerkeundBriefe.Bd.5,S.141.
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さは ｢『若いドイツ』を別とするとドラマにあっては前代未聞｣49) だったのである｡｢ノ､
レ年鑑｣も外典のユーディット書が ｢よく若いドイツ風に変形｣50)されていると評した｡





のメンツェルと呼ぶべき J.L Heibefgからは ｢この新しい危険な政治的- 社会的そ
して民族的な文学の代表として,そして若いヨーロッパ的なドラマティカーの典型｣53)
として激しい攻撃にさらされる｡また-ツベルはウィーンでは 『マリーア･マグダレ-




































































42 奥 村 浮
Inseinem sechstenAufsatzrezensiertHebbelLudolfWienbargsBuch
"DieDramatikerderJets:tZeit"(1839)freundlich･Wienbargversuchthier,
denberahmtenLyrikerUhlandalsDramatikeraufzuwerten･Dabeistelt
WienbargseinenEinwandgegendiedamaligereaktionareMode,ausder
trostlosenSituationDeutschlandsinsMitelalterzuaichten,dar.Diebeiden
Trauei'SPieleUhlands,-Ernst,Herz?gYonSchwaben…(1818)und-I!ud-
wigderBayer"(1819),entstandenelgentlichausderoppositionelenStel-
1ungdesDichters,des"eifrigenVertretersderVolksrechte",des"k仏hnen
Sprechersf批 BurgergleichheitundGeistesfl･eiheit"(Heine)･Wienbargs
Sympathiefur"LudwigdelBayer"inseinemBuchberuhtdarauf.
NachWienbarglSt"unSel･eLiteratureinGespenst"･Darausentwickelt
HebbeldeniberspltZtenGedanken,daLSdiePeosieexistiert‥,solangesie
freiist"(W.X,369).ErnenntesdanneinUng1位ck,dandieGeselschaft
derForm desStaatesbedarf,VeilHdiegenialstenRichtungenundEnト
wicklungenderlndividualitatendadurchimKeimerdrdckt"(W･Ⅹ,270)
werden･DannzelgterStarkeAbscheugegendieLeute,dienitderForm
desStaatesdieFreiheitdesGeistesbeschrankenwolen.Inderfinften
Re2enSionbewertetHebbelCat･lBiedermanns"WissenschaftundUniver-
sitatinihrerStelung2udenpraktischenlnteressenderGegenwartHPOI
sltlV,VeilBiedermanndarinderdeutschenNation"dieSchbnp月･asterchen,
womitsicsomanchealteWunde2udeckensuchte"(W.X,363)abreifSe.
DasistHebbelsEinwandgegendiedamalige"romantisch-antlqulerte
Staatsidee"(JostHermand)undden"Deutschheitsknlt".Ernenntden
DeutscheneinenPhilister,Veiler"solangeeinHase"((W･IX,411)sei,
bisihmbefohlenwird‥,indei･GestalteinesL6wen2uerSCheinen".Dieser
Philister也bersiehtdiemiserablenZustandeDeutschlands.AlsohatHeb_
belesabgelehnt,eineGeschichteausdendeutschenMittelalter2udrama-
tisierenunddamitPreuL3enalsSchutzherrderHWiedergeburtundNeu一
gestaltungDeutschlands"(Sengle)2uehren,wieesRaupachnitseinem
Zyklus"DieHohenstaufen"gemachthat･
ImOktober1839be等annHebbelseineersteTragadie‥,JudithH(1840),
2uSChreiben･DiesesDramagaltdamalsals°injungdeutschesWel･k･Die
HeldinJudithhatmanals"eineT.wtiblichenKarlMoorbetl･aChtet,Welcher
denBaudesgeselschaftlichenUbereinkommens.umstur2enWOleH(Emit
Kuh)･Spatel-WurdeHebbelinWienwegenselneSbdrgel'lichenTrauヲr-
spiels"MariaMagdalena"(1843)BumrotenDichtergestempelt･Bineln-
seltlgeSUrteilvonWaltel･Diet2e,naChden HebbelnebenGrilparzer
"am starkstenl･eStaurativeTendenzenundreaktionai･eTheorien"repra-
sentiere,mudalsoerneutuntersuchtwerden.HebbelsolteimZusammen-
hangnitden "algemeinenGefuhlderAufbruchstimmung)enerZeit"
(BirgitTenner)alseinKindderZeitbetrachtetwerden.
